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A5 M. T. TÁRSASÁG’ MUNKÁLÓDÁSAI I837ben.
I.
A  társaság* személyzetében ez év’ lefolyta alatt a’  
következő változások történtek:
Kilépett : Szeder Fábián levelező tag.
Czuezor Gergely szent-benedek-rendi pap» r. t. 
és segédjegyző, elöljárósága által más rendeltetést 
nyervén , az utóbbi hivatalra , helyébe Szalay László 
lev. tag tétetett.
Hazabeli levelező tag tíz választatott:
Urassal Sámuel, történetek' tanítója a’ kolosvári unit.
collegiumban.
Fényes Elek, hites ügyvéd.
Gaal József, m. kir. helytartósági accessista.
Jerney János, hit. ügyvéd és táblabíró.
Kacskovics Lajos, hites ügyvéd, ’s a’ gazdasági egye­
sület’ titoknoka.
Kerekes FereflCX, természettörténet’  tanítója a’ deb- 
reczeni ref. collegiumban.
Tanárky Sándor, nyugalm kir. őrnagy.
Vajda Péter. 
Vállas Antal, phil. dr.
Zsoldos Ignácz, ns. Veszprém vmegye’ főjegyzője ’ s 
táblabíró.
’S ezek közűi helybeli rendes taggá a’ mathe- 
niaticai osztályhoz D. Vállas Antal, a’ históriai osz­
tályba pedig vjd. r. tagul jPéczely József 1. t, nevez­
tetett az igazgatóság által.
Kis gyűlése a’ társaságnak ez évben 37 volt, 
nagy gyűlése aug. és septemberben, 8 üléssel.
A’ rendsznbások* értelmében folytatott munkál­
kodások ezek:
1 *
4A. NYELV KÖRÜLI MUNKÁLATOK.
1. A’ n ag y  s z ó t á r ’ előkészületei’  gyűjtése 
folytattatott. Név szerint a) Sárváry Pál 1. t. mathe- 
maticai, Szász Károly r. t. törvénytudományi, Gom­
bos Imre, t.t. sóaknászati műszavak’ gyűjtésében jár­
ták e l; Beke Kristóf philosophiai, D. Flór Ferencz 
orvosi műszavakat küldtek be. AJ törvénytudományi 
m/ftzótár’ sorozása- és kiegészítésében Perger János r. 
t. munkálkodott, b) A’ tájszavak’ gyűjteményét Döb- 
rentei Gábor r. t ., Acsády Sándor, Beke Kristóf, 
Matics Imre és Ordódy Tamás nevelték. A’ sajtó alatt 
lévő tájszótár’ átnézete, Vörösmarty Mih. r. t.’  elő­
adása mellett, folyt a’ kis gyűlésekben, c) Avult ’ s 
egyéb ritka szavakat Csacskó Imre küldött, d) A’ 
nyelvhasonlító nyomosatokat Hoblik Márton 1. t . 
folytatta a’ magyar és szerb , Nagy János 1. t. a’ ma­
gyar és keleti, Kállay Ferencz r. t. a’ magyar és 
czigány, ’ s Bárány Ágoston 1. t. a’ magyar cs török, 
hasonhangú és értelmű szavak’  összeírásával.
2. Folytatólag eszközöltetett némelly (szám sze­
rint II )  hazai levéltárban találtató m. n y e l v b e l i  
r é g i s é g e k ’ Íratása is , melly éknek számát az elnök 
és Jászay Pál XVd. századbeliekkel nevelte. Folyt a’ 
régi m. nyelvemlékek’  I. II. és Ilid. kötetének nyom­
tatása is , Döbrentei Gábor megbízott r. t.’  ügyelése 
alatt.
B. TUDOMÁNYOS MUNKÁLATOK,
ÉS
KIADOTT MUNKÁK.
1. A’ t u d o m á n y o k ’ előbbvitelén ’s terjesztésén 
különféle tudományos értekezések’ írásával fáradoztak 
a’ tagok; névszerint a’ philosophiai-osztályból Kállay 
és Szilasy; a’ históriaiból Czuc/.or és Luczenbacher, a’ 
matliematicaiból Vállas , a’ tőrvénytudomanyibol Szle- 
menics, a’ természettudományiból Balasliazy és Fri-
5valdszky, mikhez Perger’  cm!ckbeszéde járult, Georch 
III és felett; ’ s ezek részint a’ társaság’ Évkönyvei­
ben , részint a’ Tudománytárban jelentek vagy jelen­
nek meg'.
2, A’ k ö z 1» a s z n u t u d o m á n y o s  k é z i ­
k ö n y v e k ’ szándéklott gyűjteménye5 tervében az osz­
tályok’ munkálatai’ nyomán egy választmány dolgozott; 
de eszközlése, költség’ nem léte miatt, felfüggesztetett.
3. N y o m t a t á s b a n  a’  következő munkák je ­
lentek meg:
a) Tudományt ár,  közre bocsátja a* ni. t. t. Szer­
kesztik Luczenbacher János és A. Balogh Pál. X II—
XVI k ö t e t ,  számos m e ts z e te k k e l .  Budán, 8r.
b) Természettudományi pályamunkák. Kiadja a’ 
m. t. t. E lső kötet, D. Topperczer Tamás és D. Csor­
ba József I. t. jutalom-feleleteik a’  magyarországi po­
kolvarról. Budán, 8r.
c) Első oktatásra, szolgáló kézikönyv,  vagy is a’ 
legszükségesebb tudományok’ összesége, vallási kü­
lönbség .nélkül minden néptanítók és tanulók’ számára.
Irta EdviIllés Pál. Első rangú pályamunka. Buda, 8r.
d) Az elemi nevelés’ alapvonatjai. Irta Warga 
János. Másod rangú pályamunka. Buda, n8r.
e) Fali abc és olvasó táblák, prof. Warga Já­
nostól. Buda, föl. 5 db.
f) Romai classicusok, magyar fordításokban. Ki­
adja a’  m. t. t. Második kötet, Cicero’  némelly mun­
kái, ford. Kazinczy Ferencz. Buda, n8r.
g) Sebészség , mellyet előadási k.ézi-könyvül kia­
dott Chclius, ford. Bugát Pál. Második kötet. Buda, n8r.
h) Fabini János' tnnítmánya a’ szembetegségek­
ről, ford. D. Vajnócz János. Buda, n8r.
i és k) Eredeti játékszín. Kiadta a’ in. t. t. I. 
kötet. Vérnász , szomorújáték irta Vörösmarty Mihály. 
Második kiadás. VI. kötet. Ekebontó Borbala. Szomo­
rúját. Tóth Lőrincistül. Buda, nl2r.
1) M. t. társasági névkönyv astronomiai napkönyv- ■ 
vei és kalendáriommal I838-ra Nagy Károly r. tag- $ 
tói. Buda, 8r.
4. A’  következő , B ajá t vagy a’ társaság által esz- 
közlött munkák adattak s a j t ó  a l á :
a) Régi magyar nyelvemlékek’ gyűjteménye. Har­
madik kötet.
b) Nyelvtudományi pályamunkák. Második kötet.
c) Edvi Illés Pál’ néptanító könyvének második 
kiadása.
d) Az elemi tanulmányok’ alapvonatjai Warga Já­
nostól.
e) Blair Hugó’ rhetoricai és aestheticai Ieczkéi. 
Első kötet.
f) Kazinczy F eren ci  eredeti munkái. Második köt.
5. El voltak a’  tagok’ olly k é z i r a t o k ’ vizsgá­
latával is foglalva, mellyek az alaprajz’ intézkedésé­
hez képest az academia’  költségein kiadatás végett, 
tagok ’ s nem tagok által beadattak. A’ múlt évről 
vizsgálat alatt maradiakhoz jött 27; névszerint nyelv- 
tudományi és szépliteraturai 13; philosophiai 5s neve­
lési 3 ;  mathematicai 4 ; hadtudományi 1 ; törvénytud. 
1 ; természettudományi 5. Visszavettetett 20 ; elfogad­
tatott a’ következő tizenegy:
a) Anthropologia. Irta Köteles Sámuel.
b , c) A ’ levelezők, és Szív és ész, vígjátékok 
Steigenteschtől. Ford. Külkey Henrik.
d) A’  kénytelen házasság. Vigj. Molieretől. Fran- 
eziából Kazinczy Ferencz.
e) Rágalom’  iskolája. Vigj. Sheridan ut. angolból 
Tóth Lőrincz.
f) Romeo és Júlia. Szomorúját. Shakespeartől, 
angolból Náray Antal.
g) Fnripides’ Iphigeniája, görögből fordítva Guz- 
mics Izidor által.
h) Cuvier’ állatországának második kötete, a’ 
madarak’ természettörténetét magában foglaló, fran- 
cziából Vajda Péter.
i) Felsőbb esrvenletek egy ismeretlennel. Irta D. 
Vállas Antal.
k) A ’ hazugság, vigj. Alb. Nóta ut. olaszból Gal- 
vácsy László.
7l) Chelius’  Sebeszsegenek 2dik kötete, fordítva 
Smalkovics Mihály által.
6. Hasonlólag el voltak a’ tagok a’ T u d o ­
m á n y t  á r b a  szánt munkák’ vizsgálatával is foglalva. 
A’ múlt évről maradiakhoz jött ez éviién 30; névsze- 
rint: nyelv és literatúrai 5 ; philosophiai ’ s nevelési 8 ; 
históriai ’ s rokon 8 ; mathematicai 3; törvény és köz- 
gazdasági 3 ; természettudományi 3 ; mellyek közül el­
vettetett 6 , elfogadtatott ‘21 , ’ s ezek’ nagyobb része 
az óta meg is jelent.
C. JUTALMAK 'S PÁLYAMUNKÁK.
1. Az I832ben kitett, 's pályázó’ nem létében, 
1834ben megújított e’ t ö r t é n e t t u d o m á n y i  kér­
désre : „Miliyen befolyása volt honi városainknak nem­
zetünk’ kifejlődésére és csinosbulására tu 4 felelet ér­
kezett , mellyek közül Hetényi János ekeli ref. pré­
dikátoré nyerte cl a’ 100 arany jutalmat.
2. Az 1835ben kitett szinte t ö r t é n e t t u d o ­
m á n y i  e’  kérdésre: „Miilyen állapotban volt a’ műi- 
par és kereskedés honunkban az Árpád és vegyes há­
zakból származott királyok alatt, mi történt fejedel­
meink és törvényhozásunk’ részéről azok1 előmozdítá­
sára ; mellyek voltak nagyobb emelkedésüket hátrálta­
tó akadályok; végtére, minő befolyások volt nem- 
xetünk’ erkölcsi, és értelmi kifejlődésére érkezett 8 
felelet közül a' 100 arany jutalmat Kossovics Károly 
Nyitra vmegyei aljegyzőé nyerte e l; ’ s e' mellett Hor­
váth Mihály váczi megyebeli segédpap’ másod rangú 
pályamunkája tiszteletdíj mellett nyomatni rendeltetett.
3. A’ szinte I835ben kitűzött m a t h e m a t i c a i  
kérdés: „Mutattassanak ki a’ felsőbb analysis’ azon 
tanítmányai, mellyek a’ műtudományokba (scientiae 
technieae) befolynak ’s adassék elő népszerűén gyakor' 
lati alkalmazások“  felelet nélkül maradt.
84. A’  rendszeres esztendei d r á m a i  jutalom, 
szinte 100 aranyban, melly ez évben szomorújátékok­
nak volt szánva, nem adathatott k i ,  a* 13 beküldött 
munka közt egy sem lévén, melly a’  társaság’ kivána- 
tainak megfelelt volna; mindazáital literaturánk’ je­
len állapotában kiadásra méltónak találtatott: „Az 
atyátlan“ , Tóth Lörincz munkája; mint egyes tekin­
tetekben figyelemre méltó pedig, dicséretre négy, U. ni. 
Az utolsó magyar khán ; Művész’ álma; Párviadal; ’ s 
A’ Perényiek.
5. Az 1836ban kijött magyar könyvek közül az 
esztendei n a g y  j u t a l o m ,  u. m. 200 arany, Ka­
zinczy F ér encz’ eredeti poétái munkáinak Í té lte tett ; ’ s 
mellette dicséretet nyertek betűrend szerint: I. Czu- 
czor’ poétái munkái. 2. Fényes Elektől: Magyarország­
nak’ s hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapotja 
Statisticai tekintetben, 1. köt. 3. Gaal Józseftől: Szirmai 
Ilona. 4. Grytiry Sándortól: Felsőbb analysis’ elemei. 
5 és ü. Júzsika Miklóstól: A ball; Zólyomi. 7. Ke­
rekes Ferencztűl: Értekezés és kitérések (a’ m.nyelv’ 
•ügyében). 8. Szlemeftics Páltól: Fényit? törvényszéki 
magyar törvény.
6.1837 ben a* következő új k é r d é s e k  tűzettek ki:
a) Nyelvtudományi. „Mellyek a’ két hazában és 
hajdani magyar tartományokban részint fenlevő, ré­
szint régi emlékekben találtató, azon magyar hangzatu 
helyirási (topographiai) és család-nevek, mellyeknek 
eredeti jelentését bizonyossággal, vagy legalább hihe­
tőséggel meghatározhatni?
b) Philosophiai. „Nyomoztassák ki a’  pantheismus* 
természete, eredete, szülő okaivat, *s elágazásaival 
együtt; ’s adassák elő, miilyen befolyása volt a' régi, 
közép, és újabb kori philosophiai rendszerekre?“
D. NEMZETI JÁTÉKSZÍN’ ÜGYE.
1. Az academia, nem csak esztendei jutalomtétel, 
’s eredeti színművek’ kiadásával igyekezett a’  m. drá­
mák’  számát szaporítani, hanem
92. Az 1833ban felállított játékszíni küldöttséget 
is meghagyta f ö l yvásti munkálkodásában, ’s az, ez év­
ben ismét 15 darabbal nevelte a: magyar játékszín' 
repertóriumát, mellyek leiratás végett bármelly hazai 
szinésztársasággal közöltetnek.
E. TUDOMÁNYOS UTAZÁSOK.
1. Döbrentei Gábor, r. t. mint a’ régi magyar 
nyelvemlékek’ gyűjteményének szekesztője, ide tarto­
zó régiségeknek , a’  csornai , kőszegi, soproni, ’s más 
azon vidéki levéltárakban k e r e s é s é v e l  bízatott meg.
2. Vass László, t. tag, Németalföldre ’ s Fran- 
cziaországba rándulván, a’ társaság’ kérésére az ottani 
könyvtárakról közié tudósítását, névszerint, néiuelly 
brüsszeli ’s párizsi ungaricákról.
3. Gegö Elek, 1. t. múlt évi moldvai útjában a’ 
társaság’ utasításához képest tett nyomozásait egy bő 
tudósításban mutatván be, annak sajtó alá adatása 
rendeltetett.
F . A’ TAGOK’ MAGÁNYOS MUNKÁLATAIK 
1831— 7.
Hogy a’ haza lássa, mikép törekedtek az egyes 
tagok, előszabott társasági munkálataikon kivűl is, ma- " 
gányos szorgalmok által a’ hazai literatura’ ügye’ elő­
mozdításához járulni, adatik itt ebbeli, dolgozataik’ 
tömött átnézető * ), és pedig most először az acade- 
mia’ életbe léptétől kezdve, 1837. végéig, ezen túl 
évről évre folytatandó.
íf) A’ titoknoki hivatal kénytelen megjegyezni, hogy 
e’ lajstrom nem egészen teljes, mert nem minden ta­
gok küldék be dolgozásaik’ jegyzékét; ’s így sok 
maradt fenn, mit a’ jövő évi jelentésbén pótlani kell.
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A n d r á s y G y ö r g y  g r ó f ,  tt.
G. Andrásy György és G. Széchenyi Istvánnak a' 
budapesti hídegyesülethez, intézett jclente'se. Pozsony, 
1833. 8.
A n g y a l f f y  M á t y á s ,  It.
Közönséges baromorvosi könyv. Kassán, liter, 
intéz. 1836. 8.
A n t a l  M i h á 1, lt.
Tetemes részt vett a’ m. t. t. költségein megje­
lent Zsebszótár’ irása és szerkesztésében 1832— 7 , ’s 
az egész munkának nyomtatási javítását vitte.
Ritka, új és táj szavak' gyűjteménye. KI.
Á r v a y  G e r g e l y ,  lt.
Nők’  iskolája. Vígjáték Molieretől. Francziából. 
(A’ társaság’ Külf. Játékszíne’ II. kötetében). Pest, 
1833. nl2r.
Tancred. Szomoruj. Voltairetől. Francziából. (A’ 
társaság’ Külf. Játékszíne’ VI. kötetében). Buda, 1834. 
nl2r.
B aj za J ó z s e f ,  rt.
Aurora, hazai, almanach , alapítá Kisfaludy Ká­
roly , folytatta B. Uj folyam, 1— 6 év, 1832— 7. Pest 
és Buda, n l6  és I2r. ’ s ebben lyrai dolgozásokon kí­
vül, több nagyobb históriai ’ s szépliteraturai darab.
Kritikai Lapok. Első füzet, Pest, 1831. nl2r. 
Második kiadás, Buda, 1833. Második —  hetedik fű- 
aet, Buda, 1833— 6f n!2r. ’S itt számos criticai ’ s 
polémiái czikkelyek közt: A’ román’ theoriája, Dra­
maturgiai leczkék, stb.
Versei. Pest, 1835. nl2r.
Pillangó. Külföldi válogatott elbeszélések’ zseb­
könyve. Kiadá Széplaki Erneszt. Buda, 1836. nl2r.
Az éjszakamerikai egyesült országok’ története, 
Herrmann A. ut. magyarázta Vclenczei Gábor. (Kiadá 
B.) 2. köt. Buda, 1836. nl2r.
1832 első felében szerkeszté a’  pesti Társalkodót.
1832 óta a’ m. t. társaság’ Zsebszótára’ irása és 
szerkesztésében vett részt.
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Több históriai fordítmányok a’ Tudomány tárban 
1831— 5.
1836-ban Schedellel együtt szerkeszté Kazinczy 
Ferencz’  eredeti munkái’ első kötetét.
1837-ben az Athenaeum ésFigyelmező folyóiratok1 
egyik szerkesztője ’s Írója.
B a l á s h á z y  J á n o s ,  rt.
Az adó ’s még valami. 2-d. kiad. Pest, 1831. 8r.
Az 1831. felső-magyarországi Zendüléseknek tör­
téneti leírása. Pest, 1832. 8r.
Gyűjtemény a' juhtenyésztésről. 2. köt. Kassa, 
1833. 8r.
Okos gazda. 2d. kiad. Pest, 1833. 8r.
Ujabb tapasztalások a’ juhtenyésztés’ tárgyában.
S. Patak, 1833. 8r.
B a l o g h  Pá l ,  lt.
A’  kávé, thé és csokoládé, történeti, természethis- 
toriai, diaetetikai és orvosi tekintetben. Pest, 1831. 12r.
Rövid értekezés a’  cholera-morbusról. Temesvár,
1831. 8r.
A’  visszaigazításra való feleletnek visszaigazítása. 
Feleletül T. T. Prof. Bugát Pál urnák a’  magyar nyelv’ 
ügyében. Pest, 1831. n8r.
Némelly észrevételek Dr. Schedel’  jelentésére a* 
Közhasznú esmeretek táráról. Pest, 1832. 8r.
Több czikkely a’  Sasban.
A’ Közhasznú esmeretek tárában 117 eredeti’ s 72 
fordított czikkely, mineralogiai, botanicai, zoologiai, 
orvosi tudományokat érdeklő, ’ s biographiák.
Philosophiai pályamunkák. 1 köt. Buda, 1835. 8r.
1837ben szerkeszté a’  társaság’ Tudomány tára’ li­
teratúrai részét.
Ba r a b á s  M i k l ó s ,  lt.
B á r á n y  Á g o s t o n ,  lt.
Zschokke’ novelláiból a’ „Wolfenbütteli herczeg- 
nő“ -t fordítá.
Vándor’ titkai czím alatt utazási rajzok a’ Tár­
salkodóban ; 's életirások a’ Minervában.
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B a r i  ez G y ö r g y ,  B á r t f a y  L á s z l ó ,  11. ti.
Bene  F e r e n c z ,  tt.
B e n y ó v s z k y  Z s i g i u o n d  gróf, lt.
Czikkelyek a1 Társalkodóban.
B e s z é d e s  J ó z s e f ,  lt.
Értekezések a’ Tud. Gy.ben ’ s Társalkodóban.
B i t n i c z  L a j o s ,  rt.
Gazdasági szótár főméit, herczeg Batthyány Fülöp 
úr5 urodalmainak számára. Szombathely, 1831. 8r.
Magyar nyelvtudomány, 2 köt. Pesten. 1837. 8r.
Különféle, főkép aestheticai és archaeologiai czik- 
kek a’ Közhasznú esnieretek’ tárában 1831 — 33.
Értekezés a’ Muzárionban és Évkönyvekben.
B o l y a i  F a r k a s ,  lt.
Az Arithmetikának, Geometriának, és Physiká- 
nak eleje. Első kötet. M.Vásár. 1834. 8r.
B r a s s a i  S á m u e l ,  lt.
Bevezetés a’  világ, föld és státusok’  ismeretére, 
Kolozsvár, 1834. 8r.
A ’ füvészet’ elveinek vázolatai D. Lindley János’ 
nyomán. Kolozsv. 1836. 12r.
Vasárnapi Újság. 1835— 7. —  Ebben ’s a’  Nemz. 
Társalkodóban értekezések.
Br cs z ty  e n s z k y  B é l a ,  lt.
Kis geometria és mechanica magyar nyelven a* 
győri normális iskola3 3ik osztálya’ számára. 1835. KI.
Kotzebue: az óra és a’ mondola-torta, színdarab ; 
a’ győri leánynevelő intézet’ számára fordít, magyarra, 
1837. KI.
B u c z y  E m i l ,  lt. Buda y  É z s a i á s ,  tt.
B u g á t  P á l ,  rt.
Orvosi Tár, 1831— 3. Schedcllel szerkészté ’s 
eredeti és fordított értekezései ’ s bírálataival bovíté.
Orvosi szókönyv, Pest, 1833. Schedcllel.
Sebészség, Chelius után. Elsó és második kötet. 
Buda, 1830— 7. Sr.
Sebészi eszköztár, Fritze után. Buda, 1837. 24r.
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Tapasztalás! természettudomány, Tscharner ut. 2 
köt. Buda, 1836 —  7. u8r.
1832 óta a’ m. 1.1. Zsebszótára’ írás« és szerkesz­
tésében részt vett.
Élettudomány, általános kór- és gyógyszertan ké­
szülőben.
(T íinyogi) Csapó J ó z s e f ,  lt.
Cs á s z á r  F e r e n c z ,  lt.
Sonett-koszorú. Fiume 1831. 8r.
Kritikát érdeklő levelek. Pest. 1832. I2r.
A’  nőtelen philosophus, vígját. 3 felv. Nóta Albert’ 
olasz eredetiéből. A’  társaság’ Külföldi Játékszíne’ III. 
köt. Pest, 1833. I2r.
Grammatica ungherese ad uso degl' italiani. Pest,
1833. n8r.
Kurzgefaszte uiigarische Sprachlehre. Pest, 1834. 8.
Beccaria, a’  bűnökről és büntetésekről, olaszból. 
Zágráb. 1834. 8r.
Oreste és Sofonisba. Szomorújátékok Astii^róf Al- 
fieri Victorius’  olasz eredetiéből fordítva. A’ társaság’ 
Külf. Játékszíne XI. és XII. köt. Budán. 1836. 12r.
Értekezések, beszélyek, versek stb a’ Társalkodó, 
Rajzolatok ’ s Hírnökben 1832-— 7.
Semmi rosszat. Vígj. 3. felv. Bon Fér. Ág. Olasz­
ból. KI.
Mythologiai kézi-könyv. KI.
Alfieri „Bruto primo“  czímü szomorúj. KI.
Utazás a’ quarnerói szigeteken I836ban. KI.
Jegyzetek ’ s adatok „Utazás a’  magyar partvidé­
ken“  czím alatt készülő munkához.
Cs a t ó  Pál ,  lt.
A’  magyar nyelvbeli ragasztokok és szóképzők. El­
ső rangú jutalom felelet, (a’ m. t. t. által kiadott nyelv­
tud. pályamunkák’  I, köt. Buda, 1834, 8r.
Magyar és német beszélgetések a’  két nyelvet be­
szélni kezdők’  számára. Levrault (strassburgi könyv- 
aros’ ) franczia-német beszélgetési után, Buda, 1834. 8r.
Dér klcine Ungar, gyermekek’  számára Ife után. 
Buda, 1834. 16r.
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Czikkelyek ( — t — , C. P. névjegygycl és egész 
névvel) a5 Közhasznú esmeretek’ tára II. és III. köt.
lS 3 2 _3 b a n  a’ Jelenkor mellett segéd.
Vegyes szépliteraturai czikkelyek a’  Társalkodó, 
Aurora, Rajzolatok, Hajnal és Athenaeumban; bírá­
latok a’ Kritikai Lapokban; fordított tudom, czikkelyek 
a’ Tudománytár, Athenaeum és Figyelmezőben.
A' m. t. társaság’ színi repertóriumához öt színmű­
vet fordított, egy ered. vígjátékot írt: Fiatal házasok.
1837. sept. óta segéd a’ Hírnök mellett.
Kéziratban megkezdve ’ s kis részben ki is dolgoz­
va „az egyetemi elemi oktatás’  kézi-könyve“  mellynek 
elveiről ’s alakjáról röviden értekezett az 1830diki 
Tud. Gyűjt, lső füzetében. 'S  néhány kész vagy készü­
lő elbeszélése és színmüve.
Csorna (Körösi) S á n d o r ,  lt.
Tibet nyelv’  grammaticája ’ s szótára, angolul. Cal­
cutta, 1835. 4r.
C s o r b a  J ó z s e f ,  lt.
Észrevételek az éghajlatnak ’ s más természeti o- 
koknak befolyásáról az emberre Falconner ut. (sok 
jegyzéssel: ’ s a’ 23d. rész eredeti). Pest, 1833. 8r.
Értekezések az Orv. Tárban, 1831— 3.
A’ cholcra. KI.
Zimmermann: A’ tapasztalásról az orv. tudomány­
ban. KI.
C z e c h  J á n o s ,  rt.
Históriai értekezések az Évkönyvekben.
Győr városa, vmegye és püspöltség’ történeteihez 
mintegy 20 levéltárból számos anyagot gyűjtött, több­
nyire mind eddig ismeretleneket; ’ s ezek’  segedelmével 
Győr városa’ története már készülőben.
C z u c z o r  G e r g e l y ,  rt.
Hunyadi János’ viselt dolgai. Buda, 1832. 12r. 
második kiadás. Pest, 1833. 12r.
Czuczor’  poétái munkái. Buda, 1836. 8r.
Eposi és lyraiművek 1831 — 7 az Aurora, Nefelejts 
Társalkodó és Athenaeumban.
Számos eredeti és fordított értekezések n’ Tudó • 
mánytár és Athenaeumban. 1834 —  7.
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Zrednai Vitéz János, némelly tekintettel Magyar- 
ország’ általános állapotjara. ( Megjelenik aa Évköny­
vek’ IVdik kötetében).
Hunyadi czimü eposból VII. ének, kéziratban;
(  néhány töredék az 1834ki Aurorában).
D e á k y Z  s i g m o n d , lt.
Bourbon Ferdinand, luccai örökös herczeg’  neve­
léséről készít egy munkát.
Némelly gondolatit a’ testi, elmebéli és erkölcsi 
nevelésről, leginkább hazánkra nézve, a’ Tud. Gyűjt, 
ben bocsátja közre.
Hazánkat az olasz literaturával akarván közelebb­
ről megismertetni, annak képviselőit szándékozik elő- 
inutatni, ’ s Petrarcáról irt értekezése már készen áll.
D e s s e w f f y  Aur é l .  gr. lt,
D e s s c w f f y  J ó z s e f  gr. tt.
Vegyes czikkelyek a* Társalkodó és Hírnökben, 
1832 —  7.
D ó h o v i c s  V a z u l ,  lt.
Katekizmus magyar-orosz gyermekek’ számára, 
orosz és magyar nyelven. KI.
A’  fény’  (lux) új theoriája. KI. Több apró munka a’ 
hírlapokban.
Egy új philosophiának kidolgozásában fárad, rnelly 
az emberi ész’  mibenlétét veszi fő tekintetűi.
D ö b r e n t e i  G á b o r ,  rt.
A’ Közhasznú esni. tára’ I— III. köteteiben 44 újra 
dolgozott ’ s 23 ford. czikkely.
G. Teleki Ferencz’ verseit adta ki. Buda, 1834.16r.
Acadcmiai titoknoksága’ letétele után a’ Régi m. 
nyelvemlékek’  szerkesztésével foglalkodott ’s 1837. 
végéig az első és második kötetet majd befejezte, a’ 3dv 
megindította.
Shakspeare’ Hamletje és Learje készülőben.
D ö m e  K á r o l y ,  tt.
E g y e d  A n t a l ,  lt.
Flegiák levelekben. Pest, 1831. 8r.
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Kis énekes könyv, hívei* számára. Sz. Fehérvár ,
1834. 12r.
Egyházi hymnusok a’  római breviáriumból. Pest ,
1835. 8r.
Halottas beszéd I. Ferenezre, 4r.
Megváltó. Esztergom, 1836. 16r.
Duna-Földvár’  leírása. Tud. Gyűjt. 1832. 
Alapvonalai a' kér. kath. vallástudománynak. KI. 
Értekezés az egyedül idvezítő religiórul leve­
lekben. KI.
Délesti isteni szolgálat vasárn.- és ünnepnapokra. Kf. 
Tibullus’ elegiái. KI. Megjelenik az acad. költségein. 
Készülőben: Egyházi nagy énekes könyv.
Tolna vmegye’  körülményes leírása.
Mich. egyházi történetei fordításban.
Ovid’ pontusi elegiái.
E ö t v ö s  J ó z s e f  b. It.
Költő’ apotheosisa. Pest, 1831. 8r.
A’  házasulok, vígj. Pest, 1833. I2r.
Boszu. Szomorúj. Pest, 1834. 12r.
Angelo, Padua’ zsarnoka. Drama Hugó Victor u- 
táh. Pest, 1835. I8r.
Széplit. czikkelyek az Athenaeum, Társalkodó és 
Emlénybcn.
F á b i á n  G á b o r ,  rt.
Osián’ énekei. Az eredeti gael mértéken ford. 3 
kötet. Buda, 1833. 16r.
Arad vármegye? históriai, topographiai és statisti- 
cai leírása. Első kötet. Buda, 1835. n8r.
Kéziratban: Rousseau a játékszínről;
Plató a’ játékszíni utánzásról ;
Magya;- egyházi törvény minden vallásbeli feleke­
zetek’ számára.
F a b r i c z y  S á m u e l ,  It. 
Törvénytudományi értekezések 5s biralatok a Tár­
salkodóban és Figyelmez'őben.
Elbeszélések a* Társalkodóban.
, Farkas  Sándor ,  lt.
Éjszakamerikai utazás. Kolosvár, Í834. 8r. Má­
sodik kiadás, 1835. 8r.
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F á y A n d r á s ,  tt.
A'Bélteki ház. Román 2 kötetben. Pest, 1832. 12r.
Magyar játékszíni jutalmazott felelet.Budán, 1834. 8.
Elbeszélések és vígjátékok az Aurora, Emlény és 
Athenaeumban.
F é n y e s  E l e k ,  lt.
Magyarországnak "s hozzá kapcsolt tartományok­
nak mostani állapotja statistical tekintetben. Első és 
második kötet. Pest, 183G— 7. n8r.
F e r e n c z y  I s t v á n ,  lt.
Némelly czikkelyek a’Közhasznú esmeretek’ tárában.
Társaságos emberi illendőség, vagy: Kinek kinek 
mi az övé , mi a’  másé, 200 rézre metszett históriai 
képekben a’  scytha és magyar történetből, magyar és 
franczia magyarázatokkal. Első fűzet.
F i i i n g e r  L e o p o l d ,  lt.
F r i v a l d s z k y  I m r e ,  lt.
Utazás európai Törökországba, nevezetesen Ru- 
méliába, a’  Balkány’  hegyeire, leginkább természet­
tudományitekintetben, KI, ’s ebből töredékek az Év­
könyvek’ II. kötetében, 1835.
Néhány czikkely az Orvosi Tárban.
Fii 1 e p p J ó z s e f ,  lt.
(D eák i) Fü  16p S á m u e l ,  lt.
Leontina. Román Kotzebue Ágostontól. 2 köt. Ko- 
losvár, 1831— 2. 8r.
Pandora, válogatott románok a’ in. szépnemnek. 
2 köt. Kolosv. 1833. 8r.
Bug Jargal, Hugo Victor után. Kolosv. 1837. 8r.
G a a 1 J ó z s e f ,  lt.
Szirmay Ilona, történeti román. 2 köt. 12r. Pes­
ten, 1836.
A’ király Ludason, történeti vígj. 12r. Pest, 1837.
Elbeszélések és versek az Aurora, Rajzolatok, 
Emlény és Athenaeumban.
Kéziratban: Szerelem és Champagni, Peleskti 
nótárius. A’ magyarok Boroszlóban: színművek.
2
G á t y I s t r án ' ,  It.
A’ pénz5 természete. KI. (a ’ m. acad. által nyom­
tatás alá elfogadva).
Értekezések a’ Társalkodóban.
G e b h a r d t  F e r e n c z ,  rt.
Kiilünüs orvosi pathologia. 2-d. köt. KI.
G c gó E l ek , lt.
A’ kér. hitvallásnak hatása a) az egyes emberre ,
b) a’ társas életre. Pozsony, 1831.
Magyarország’ földleírása , 4 toldalékkal. Albach 
Szaniszló után. Pest, 1834. 8r.
Egyházi beszédek. Pest, 1834. 8r.
A’ moldvai magyar telepekről, a’ m. tud. acade- 
mia elébe terjesztve.
Ezeken kivűl körülbelül 15 ívnyi, Székes-Fejérvá- 
rótt, N. Szombatban, Pozsonyban és Pesten nyoma­
tott versek és alkalmi beszédek ; ’ s a’ Hasznos Mulat­
ságok és Regélőben több névtelen czikkelyek.
Kéziratban : Pbotius, házi játékszínre alkalmazva.
Értekezés a’ moldvai magyarokról. Pozsony, 1831.
Rövid mathematicai, physicai és politicai földleí­
rás. Albach Szaniszló után ford. Pest, 1837.
Magyarország’ története. A’  pesti angol szüzek’ 
intézetének számára. Pest, 1833— 4.
Nyelvtudomány (magyar) ugyan ott és akkor.
Erkölcsi beszédek, az egyházi év’ minden vasár­
napjaira. 4 köt. Pest, 1832—-8.
Újévi egyházi beszéd. Pest, 1835.
Önigazlás. Pest, 1835.
Az erkölcs5 országának kiserteteiről (7. böjti el­
mélkedés). Pest, 1835.
A’ haldokló legszentebb emberbarát’ 7 igéirul (7. 
böjti beszéd). Pest, 1836.
Ünnepi beszédek. Pest, 1832—6.
Próbatételekre alkalmazott köszöntő es köszönő 
beszédek. Az angol s z ü z e k ’ intézete’ számára. 1832 6.
Elavult szavak’ gj'üjteményc, Pázmán és Kaldy’ 
munkáiból.
A’ pesti magyarosodás’ lassú haladtának egyik fő­
okáról (készül őb<yi).
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G c l e i  J ó z s e f ,  lt.
XVI. Lajos és hitvese’ élete. KI.
G é va j  A n ta 1, lt.
Az I (525. május 26. költ gyarmati békekötés’ c i k ­
kelyei, deákul, magyarul és törökül. Bécs, L837. 4r.
Az 1627. sept. 13. költ szőnyi békekötés’ czikke- 
lyei, deákul, magyarul és törökül. Bécs, 1837. 4r.
Legntio J. Hoberdanacz et Sig. Weicliselberger 
ad Suleimanuin I. iussuFerd. I. regis Hung. obita ann. 
1528. Bécs, 1837. 4,
Történettud. közlések a’ Tud. Gy. és Tudomány­
tárban.
G o m b o s  I mr e ,  tt.
G o r o v e L á s z l ó ,  11.
Természet- és történettud. értekezések a’ Tudom. 
Gyűjt. 1830— 7.
A’ coiumbaci bogaraknak t. ns. Temes, Torontál 
és Krassó vmegyékben, úgy a’ dunaparti határnoki 
vidékeken minden kikeletkor történni szokott kárté­
kony megjelenése és minemiisége. KI.
Gyö keres vélemény a’ Tiszán túl terjedő nagy sík­
ságnak valaha a’ tenger’ vi/.ei alatt volt fekvéséről, a’ 
föld’ rétegeiből, és a’ tengeri állatok’ kővé vált ma­
radványaiból következtetve, ’ s több nyomós jelekből 
lehozva. (Kéziratban még bővebb adatokra várakozik.)
G u 7. m i c s I z i d o r ,  rt.
Egyházi Tár. X  fűzet. Pest és Pozsony, 1832— 7. 8r.
Zsoltárok. Pest, 1835. 8r.
Jób.Pest, 1836. 8r.
Nyelv- és acsthet. értekezések az Évkönyvek és 
Tudomány tárban , 1833— 7.
Könyvvizsgálatok a’ Figyelmezőben, 1837.
Kéziratban a’ m. t. t, által elfogadva: Sophocles 
Oedipusa és Euripides’ Iphigeniája, mértékben for­
dítva.
Az erkölcsi világ’ történeti rajza (készülőben).
G y ő r y  S á n d o r ,  rt.
A’ Buda és Pest közt építendő állóhídról. Pest,
1832. 4r.
2 *
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A’ felsőbb analysis’ elemei. ElsS fűzet. Buda,
1836. 4r. 2— 3. KI.
Mathematicai és közgazdasági értekezések az Év­
könyvek és Tudomány tárban , 1834— 5.
G y u r i k  o v i c s  G y ö r g y ,  lt.
Tizenhét, többnyire történeti és régiségtudományi 
értekezés a’ Tud. Gyűjteményben, 1831— 7.
B. Hormayr’ Archívumában előforduló ungaricák. 
Tudom ány tár , 1834 és 1836.
Öt törvénytud. értekezés latin nyelven’ KI.
Deductio momentorum diplomaticorum, Sárfenék 
seu Mannersdorf nunc ad Austriam possessum, Jurisdi- 
ctioni et Territorio Regni Hungáriáé in genere, in 
spécié verő Cottui Mosoniensi reapplicandum esse,
• vincentium.
Commentarius in articulum 78. 1617. ex genuinis 
Diariis Actisq. diaetalibus ac aliis coaevis documentis 
deductus.
Motiva applicationem Individuorum Civitatensium 
ad publica Regni et Regis officia svadentia.
Combinatio Actorum diaetalium de Fundo Salario- 
rum Judicibus Tabularibus obvenientium, pro cynosu- 
ra coordinationis Stabilis sedis Tavernicalis, tamquam 
Civitatum Fori Appellatorii deserviens.
Civium actoratus personalis coritra Nobiles quando 
et quam ob caussam cessavit 1
H e g e d ű s  S á m u e l ,  lt.
H e l m e c z y  M i h á l y ,  szavazatos pénztárnok.
Jelenkor és Társalkodó, Pest, 1832— 7. 4 és föl.
H e t é n y i  J á n o s ,  lt.
A’  magyar philosophia’ történetírásának alaprajza. 
Tudomány tár. X V . köt.
Koszorúzott pályamunka a’ lélektudomany’ befo­
lyásáról a’ nevelésre. 1836. KI.
Koszorúzott pályamunka honi városainknak nem­
zeti fejlődésünkre befolyásáról. 1837. KI.
Philosophiai értekezések az Athenaeumban, ’ « bí­
rálatok a’ Figyelmezőben.
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A,’ haza’ temploma, polgári morál, katechismus 
alakban. KI.
Sarolta «'s Adalbert (a’ keresztyénségnek honunk­
ban megalapítása), höskölteményszerű történetirási fes- 
temény. KI.
Szépélettudomány, vagyis népszeres philosophia’ 
alapelvei, melly távol a’ fichtei, schellingi és hegeli 
ábrándozásoktól, míveltebb közönséggel, népszeres 
előadás által akarja megismertetni a’ bölcselkedés’  je­
lenkori állapotját.
H o b l i k  M á r t o n .
Ethnographiai czikkelyek a’ Tud. Gy.ben és Szem­
lélőben.
Cütz v. Berlichingen. Goethéből ford. 1832. KI.
A’ valkói amazon. Eredeti dráma. 1832. KI.
Ciceróból: «’ kötelességekről; Korosabb Cato vagy 
az öregségről; Laelius, vagya ’ barátságról; közvéle­
mény elleni tárgyak; Scipio’ álma; A’ polgármester­
hivatali kérelemről. KI. Mutatványok a’  kassai Szem­
lélőben.
Jelentéi a’ m. nyelv’ neveltetéséről Verőcze vár- 
megyében.
Értekezés: A’ héti napok’ clneveztetése inkább 
magyar, mint tót. KI.
Mikép lehetne a’ magyar játékszínt Budapesten 
állandóan megalapítani? ,,Conamur tenues grandia“  
jelmondattal, az academiától dicséretet érdemlett 1837.
KI.
Enchiridion legum urbarialium. Eszék, 1837. 8r.
Verőcze vármegye’  fölsőbb vidékeiről lakodalmi 
szokások. KI.
Szeréin vmegye’  geographiai, topographiai, sta- 
tisticai, históriai ismertetése. Készülőben.
H o f f n e r  J ó z s e f ,  lt.
Útmutatás a’ ló’ külsejének esmeretére SwabKonr. 
Lajos után, a’ második megjobbííott kiadat szerint 
magyarítva. Pesten, 1832. 8r.
A’ lókereskedés minden titkaival stb. Tannecker 
Seyfert után, a’  második nieejOlbított kiadat szerint 
magyarra fordítva. Pesten, 1833. 8r.
Az embernek szelleme. Hartmann Fülöp Károly 
után magyarítva. 1833. KI.
A’ patkolás-tanítmány, kovácsoknak és nevendék 
baromorvosoknak számára. 1^33. KI.
H o r v á t E n d r e, rt.
Árpád, hősköltemény. Pest, 1831. Sr.
Kisebb hősköltemények. Pest, 1832. Ifír.
Bátliori Zsiginond erdélyi fejedelem' élete. KI, 
H o r v á t h  C y r i l l ,  rt.
Tirus, (második pályadíjt nyert) szomorujáték , 
5 felv. Kiadta a’ m. t. t. Buda, 1834.
Kuthen , kún király. Szomoruj. KI.
Hét alkalmi vers 1834— 7.
A’ philosophiai rendszerek'méltatásáról. KI. Szék­
foglaló értekezés. KI.
H o r v á t h  J ó z s e f ,  rt.
A’ keleti dögkor’ okai és kiirtó eszközei. Párizsi 
Dr. Parisét utáYi , Orvosi Tár. 1833, VI.
A’ hidegvíz’ derék munkálatjairól, az emberi test’ 
erősítésére és számos nyavalyák’ elhárítására stb. Egy 
toldalékkal az eczet és tej’ gyógyító erejéről. Dr. John 
Floyer után a’ 2ik német kiadás szer. Pesten, 1834. 8r.
Értekezés a’ fürdőkről általában, és a’ csurgó, 
ömlő , és gőzfürdőkhez (Köberlintől) való új készüle­
tekről különösen. Dr.Meiszner Fr. Lajos után. 13 réz­
metszettel. KI.
Dr. Grosz Gusztáv Wilhelnmek „DiaetetischeS 
Handbuch für Gcsunde und Kranke mit vorzüglicher 
Berücksichtigung dér homoeopath. Heilkunst. Leipzig, 
1824“  czímű munkájának fordítása nyomtatásra vár.
C. Plinius secundus’ Természethistoriáját fordítja 
magyarra; már a’ 8ik könyvig haladott benne.
H o r v á t h  Z s i g i n o n d ,  11.
Természettudom, értekezések a’ Tudom. Gyűjteni.
1833—7.
Reformatio’ histor. a’ leghitelesb kútfők után KI,
Egyház-szerkesz. A’ dunántúli ág. hítvall. superin- 
tendentiának benyújtva stb. 1836. KJ.
Névnevelési ’s tanítási rendszer, T. Zala vmegye’ 
népnevelési választniánvírt^^'^olvasva. 1837. KI.
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(Edvi) I l l é s  P á l ,  lt.
F.lsíí oktatásra szolgáló kézikönyv. Jutalmazott 
pályamunka. Buda, 1837. 8r.
F.kes házi oltár. Pest, 1832. 8r.
Gyónók’ katekizmusa. Pesten , 1837. 8r.
Egyházi beszédek ’ s egyéb alkalmi darabok, 1831-7.
Számos nagyobb’ s apróbb czikkely a’ Sasban, Mi­
nervában, Koszorúban, Társalkodóban, Hazai Ván­
dorban és Tud. Gy.ben. 1831—7.
Kéziratban : Kis Mérnök ; Téli és nyári postilla, 
2 db.; Egy évre való predikácziók; Miilyen világ van 
másfelé; Keresztyén ábéczé, azaz, a5 kér. vallásbeli 
tudomány’  rövid summája , hét nyolcz észt. ev. gyer­
mekek’ számára. Az ó és új testamentom’ egyházi rö­
vid históriája , falusi oskolák’ számara.
J a k  a b I s t v á n ,  lt.
Ezernél több czikkely a’ Közhasznú esmeretek'tá­
ra’ 12 kötetében.
Orökségi egyezés. Szomorúját. Vogel ut. ötös jam- 
busokban. Sas, 1831.
Pályafeleíet a’ m. t. t. ezen kérdésére: Miképen 
lehetne a’ m. játékszínt Budapesten állandóan megala­
pítani. Buda, 1834. 8r.
Alzi'r, Szomoruj. Voltai retől. (A’ m. t. t. Külf. 
Játéksz. IV. köt.) Buda, 1834. 12r.
Falusi lakodalom, vígj. (A’ m. t. t. Eredeti Játék- 
szine’ III. köt.) Buda , 1834. 12r.
Zsarnok apa, drama. (A’ m. t. t. Ered. Játéksz. 
V. köt.) Buda, 1830- 12r.
A’ m. t. társaság’ színi repertóriumához húsz szín­
m ű, olasz- és németből ford ítv a ; azon kiv iíl öt a’ bu­
dai és pesti színház’ könyvtárához.
Izabella , eredeti szomoruj. 5 felv. a’ m. t. t. áltnl 
mint pályadráma dicséretet nyert. KI.
A’ Tudománytár’  első nyolcz köteteibe ’ s azA tlie- 
naeumba számos értekezések frnncziából és németből.
Ezen kívül fordítá németből ezen, legfelsőbb pa­
rancsnál fogva köz hirré tétetni rendelt értekezéseket:
Oktatás a" marhadögről. Budán, 183G. 8r.
Dühös állatok’ marását és veszettségét távoztató 
közbátorsági rendeletek. Budán, 8r.
Pestis elleni közbátorsági rend. Budán, 1837. föl.
J a n k o w i c h  M i k l ó s ,  tt.
Történet ’ s régiségtudományi értekezések az Év­
könyvekben ’ s Tud. Gy.ben és Társalkodóban.
J ás z  a y P á l ,  lt.
A’ gyarmati béke. Tudomány tár, 1837.
A’ hazai történeteknek, kivált a’ XVI— XVII. 
századbelieknek felvilágosítására szolgáló, ötszáz ívnél 
többre menő, többnyire ismeretlen okleveleket írt le sa­
ját kezével az eredetiekből. Így az 1466ki müncheni 
in. codexet, és egyéb, részint általa fölfedezett nyelvré­
giségeket saját kezével másolt.
J e r  n ey  J á n o s ,  lt.
B. J ó s i k a  M i k l ó s .
Irány és Vázolatok. Kolosvár , 1835. 8r.
Regények: Abafi , 2 köt. Pest, 1830.
—  Zólyom i, 1 köt. Pest, 1836.
—  A’  könnyelműek, 2 köt. Pest, 1837.
—* Az utolsó Bátori, 3 köt. Pest, 1837.
Elbeszélések az Emlény ben és Athenaeumban.
Az Adoriánok és Jenők czímű szomorujáték. KI.
K a c s k o v i c s  L a j o s ,  lt.
Gazdasági tudósítások, kiadja a’ gazd. egyesület.
2 füz^Buda és Pest, 1837. 8r.
K á l l a y  F e r e n c z ,  rt.
A’ magyar nemzetiségről. Pest, 1836. 8.
Felelet az academia’ ezen jutalomkérdésére: „Mi­
képen lehetne a’  magyar játékszínt Budapesten állan­
dóan megalapítani“ . Kiadta a’ m. 1.1. Budán, 1834. 8r.
Több históriai ’ s philosophiai értekezések a' Tu­
dománytárban , Tud. Gyiijt.ben, bírálatok a’ Kritikai 
Lapokban.
, Kéziratban: A’  nemzeti képviselet’  tudománya; 
Értekezés az ideológiáról; Magyar Glossarium, vagyis 
a’ régi magyar kéziratok, törvények, nemzetségi, ke­
reszt-, hely- stb. nevek’ magyarázatjai philologiai, 
históriai ’ s geographiai kútfők után; Ilontörténetek’
at
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philosophiája; Philosopliíai értekezés aa emberi nem’ 
lelki tökéletesedéséről • Kritikai szótár.
K a r á c s o n  M i h á l y ,  It.
Világ* története. Első kötet. KI.
Sismondi’  közgazdasági munkája’ fordítása készü­
lőben.
K á r o l y i  G y ö r g y ,  gr. tt.
Beszédek, Muzárion, új folyam. 1833.
K a s s a i  J ó z s e f ,  lt.
Származtató, ’ s gyökerésző magyar-diák szókönyv, 
nielly a’ magyar szókat gyökerüknél fogva, nyelvta- 
nítóiag ’ s itéletesen adja elé. I ,  I I , 111. csomó, megje­
lent Pesten , a’ többi még sajtó alatt. —  A’  Vlik cso­
mónak czíme : ,,Lexicon et^  mologicum , Latino hunga- 
ricum, grammatico criticum“ . Ennek végire vannak 
toldva: Opera Auctoris edita et typis vulgata ctc.
A’ magyar nyelv5 különösségei. 1831. KI.
Visszaélések a’  magyar beszédben és irásb. 1832. KI.
Pályaértekezés a5 m. t. t. első nyelvtudományi 
kérdésére, Provehimur non praemio, séd pátriáé arnore 
jeligével. 1833. KI.
K e m é n y  J ó z s e f  g r ., 11.
Erdélyország’ történeti tára. N. Ajtai Kovács Ist­
vánnal. Első kötet. Kolosvár , 1837. 8.
Históriai közlések az Arpádiában.
K e r e k e s  F e r e n c z ,  It.
Értekezés és kitérések. Debrcczen, 183C. 8r.
K is  J á n o s ,  rt.
Socrates’ nevezetességei. Xonophonból. Kassa,
1833. 8r.
Iphigenia. Szomoruj. Goethétől. (A’ m. t. t. Külf. 
Ját. J. köt.) Pest, 1833. 12r.
Horatius’ levelei. Pest, 1833. 8r.
Számos, históriai, classica literatúrai, tudomány­
történeti , philosopliiai fordítmányok ’ s poétái darabok 
a’ Minervában, Sasban, Tud, Gy. és 1 udomanytárbanJ 
és számos még KI.
K i s f a l u d y  S á n d o r ,  tt.
Munkái, nyolca kötet. Pest> 1833— 7. 12r.
K i s s K á r o I y , ! t.
Históriai, hadtudományi ’ s egycb közlések a' Tud. 
Gy.j Minerva és Regélőben.
Hadtudomány. Németb. Első köt. KI.
K l a u z á l  I mr e ,  lt.
Gazdaságtudományi értekezések a’ Gazd. Tudósí­
tásokban.
K o i o s v á r i  S á n d o r ,  tt.
K o v á c s  M i h á l y ,  lt.
Magyar patika. 3 kötet. Pest, 1835. 8r.
K o v á c s  P á l ,  lt.
A’ nevendék nőnem. Pest, 1833. 8r.
Thalia. Eredeti színművek’ gyűjteménye. 3 kötet. 
Buda és GyŐr, 1833 —  7. nI2r.
Tizenhárom elbeszélés, értek, és versek, Aurora, 
K oszorú, Nefelejts, Társalkodó és Athenaeumban, 
1831 —  7.
IV. Béla, történeti rajz 5 felv. KI.
K ö l c s e y  F e r e n c z ,  rt.
K ö lc s e y  Ferencz’ munkái. I. kötet, versek. Pest,
1832. Sr.
Beszédek, értekezések, bírálatok és versek Mu- 
zárion, Kritikai Lapok, két Aurora, larsalkodo és 
Athenaeumban.
K r a j n e r  I mr e ,  lt.
Értek, a’ Tud. Gy.ben.
L a k o s  J á n o s  b. tt.
Emlékezés 1 táliára. Regény. KI.
L a s s ú  I s t v á n ,  11.
Az orosz birodalom’ stat., geogr. és hist. leírása, 
Budán, 1831. 8r.
Világ* történetei. 2. kötet. Budán, 1832. 8r.
A’ Közhasznú Esmeretek’  tárának 4 utolsó köte­
tét szerkeztette , ’ s a’ statisticai, geographiai és histó­
riai c&ikkelyeket több másokkal együtt kidolgozta.
L u c z e n b a c h e r  J á n o s ,  rt.
Históriai, literatúrai és archaeologíai értekezések 
és bírálatok, a’ Tud. Gy. , Közhasznú Esni. tára, Év­
könyvek.  Tudomány tár, Áthenaeum ’ s Figyelmeseiben.
A’ Tudományt/ír’ értekező résiét szerkeszté 1837.
Magyar biblia' története, a’ berlini kir. könyvtár’ 
számára.’
Ma g d a  P á l ,  lt.
A’ mezei gazdaság’ philosophiájának szabásai sze­
rint okoskodó és munkálkodó gazda. S. Patak. 1833. 8r.
Neueste statistisch-geogr. Beschreibung des Kö- 
nigreichs Ungarut stb. 2 -d . kiadás. Lipcse, 1834. 8r.
Az embernek eredeti formájáról, programma. Pest,
1837. 4r.
M á r t o n  J ó z s e f ,  lt.
Prakt. ung. Sprachlehrc für Deutsche, Achte ganz 
nmgearbeitete Ausgabe. Bécs, 1836. 8r.
M e d n y á n s z k y  A l a j o s  b. tt.
Nemzetünk’  történeteit világosító oklevelek’ ’s e- 
gvéii emlékek’ gyűjtögetését mind a’ két hazában foly­
tatta.
M é h e s  S á m u e l ,  lt.
Közönséges arithmetica az alsóbb oskolák’  számá­
ra. Kolosv. 1833. 8r. —  Ekkor adá ki Méhes György’ 
arithmeticáját is.
Szerkesztő-kiadója az Érd. Híradónak, Nemzeti 
Társalkodónak, ’ s kiadója a’ Vasárnapi újságnak.
M á t r a y G á b o r ,  lt.
Regélő és Horimüvész. 1833 —  7,
Biographiai ’s bangás/ati czikkelyek ?a’ Tud. Gy. 
ben , 1831 —  2.
B. Mednyánszky Alajos’  vágvizi utazásának for­
dítása , KI.
Huszonegy magyar dal, részint egy, részint négy 
énekszóra, KI.
N a g y  J á n o s ,  lt.
Grammatica linguae ungaricae cum parallelismo 
inter aramaeam, hebraeam, arabicam , et hungaricam 
ducto, in usum eléri iunioris regni Hungáriáé adorna- 
ta. Pest, 1832. 8r.
A’ kér. hittudomány katechetai tanításokban; nagy 
részt általa fordítva’ s szerkesztve.
Első évi munkálatai a’ pesti nevendékpapság’ ma­
gyar iskolájának (mellynek alapszerkesítője vala, az ő
2?
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közben munkálkodása iskolai előlülósége alatt). Pest,
1833. 8r.
A’ magyar nyelv’ szóalkotó ’ s módosító ragainak 
nyelvtudományi vizsgálata. Másodrangu jutalmat nyert 
pályaértekezés. Kiadta a’  m. t. t. Buda, 1834. 8r.
A’ jó lelki pásztor. Pest, 1835. 8r.
Egyházi beszéd pünkösd után X ld . vasárnapi, 
Szalay Imre’ „Egyházi beszédek’ gyűjteménye“  Vd. köt.
Hertelendi Gábor altábornagy’ élete, a’ Tudom. 
Gy.ben.
Dissertatio historica de doctrina ecclesiae chri- 
stianae trium primonim seculorum; Arany emlékpénz* 
zel jutalmazott pályairat; magyarul is, KI.
N a g y  K á r o l y ,  rt.
Arithmctlca. Számirás különös jegyekkel. Bécs,
1835. 8r. Két kiadás.
Elemi algebra. Bécs, 1837. 8r.
A’ kis számító. Bécs, 1837. 8. Két kiad.
Számos mathematicai, astronomiai , statisticai stb 
czikkely a’ Társalkodó, Athenaeum és Figvelmezőben.
Kalendáriom 1837re (m. t. t. névkönyv, 1837).
N y í r y I s t v á n ,  rt.
A* tudományok’  öszvesége. 2-d. es 3-d. köt. S. 
Patak, 1831. 8r.
Philosophiai , mathematicai ’ s közgazdasági érte­
kezések az Évkönyvek és Tudománytárban.
P é c z e l y  J ó z s e f ,  rt.
Epigrammák. Debreczcn, 1832. 16r.
Lant, kiadta P. J. 1— 4. folyam, 1832— 5. IGr.
A’ magyarok’ történetei 2. köt. 1837.
Kiadta atyja’ erkölcsi predikáczióit, 4. köt. Debr.
1831— 3. 8r. "
P e r g e r J á n o s ,  rt.
A’ magyar és hazája régenten. Pest, 1831. 8r.
Törvényes és diplomaticai értekezések a Közhasz­
nú esm. tára’ 2•*—5. részeiben, Tud, Gjüjtem.ben és 
Szemlélőben.
Értekezés a’ jobbágyokról, KI.
M. törvények’ fordítása a’  X VI. század’ középéig
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P é t c r f i  K á r o l y ,  lt.
Filozofusok és filozofia’ históriája. Első köt, M.- 
Vásárh. 1833. 8.
P o d h r a d c z k y  J ó z s e f ,  lt.
Eredeti két ni. krónika. Pest, 1833. 8r.
M. Sini. de Kéza , de originibus et gestis Han­
gár. libri duó. Buda, 1833. 8r.
Vita S. Stephani Hung;. protoregís, auct. Hartvi- 
co de Ortenburg. Buda, 1836. 8r.
Pázmány Péter esztergami érsek . . élete. Buda,
1836. 4r.
Sz. László királynak és viselt dolgainak históriá­
ja. Két rész. Buda, 1836. 8r.
Szlavóniáról mint Magyarországnak alkotmányos 
részéről. Buda, 1837. 8r.
Negyvenkét históriai, régiségi, nyelvtani stb. ér­
tekezés a’ Tud. Gy.ben; több még kéziratban, vala­
mint számos, a’ m. történeteket illető, saját kézzel 
másolt oklevelek ’ s egyéb emlékek’ gyűjteménye.
P ó l y a  J ó z s e f ,  lt.
Harininczegy eredeti ’ s fordított ezikkely az Or­
vosi Tárban; számos természettud. és orvosi ezikkely 
a’ Közhasznú csiner. tárában, *s bírálatok a’ Figyel- 
mezőben.
Természethistoria. KI.
Természettörténeti nu'íszótan, Első rész. KI.
R a g á l y i  T a má s ,  tt.
S á r v á r i  P á j ,  lt.
Régibb munkái1 átnézésével foglalkodott, neveze­
tesen irásin, az arcliitecturán, a’ két trigonometrián 
(a’ planán és sphaericán) ’ s ezek mellett a’ mechani- 
cán dolgozott.
S c h e d e l  F e r e n c z ,  tltoknok.
Orvosi Tár, 1831— 3. Bugáttal szerkeszté ’s ere­
deti cs ford. értekezései és bírálataival bővíté.
Szegények’ patikája. Hufeland ut. Pest, 1831. 16r.
Orvosi szókönyv. Pest, 1833. Bugáttal.
Kisfaludy Károly’ minden munkáit szerkeszté ’s 
kiadá 10 kötetben. Buda, 1831, I2r.
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Kisfaludy Károly' élete. Buda, 1832. I2r.
Dayka’ verseit adta ki másodszor. Buda, 1833. I2r.
Számos birálatok ’ s rokon a’ Krit. Lapokban.
Simploni út (Aur. 1832), Buda és Pest(Aur. 1834).
1832— 7. részt vett a' ni. t. t. Zsebszótára’ szer­
kesztésében.
1834— 5ben a’ in. t. t. megbízásából szcrkeszté a’ 
Tudománytárt, ’ s azt számos természettudományi és 
literatúrai czikkelyekkel bővíté, többnyire franczia ut.
1836ban a’ m. 1.1, megbízásából Kazinczy Ferencz’ 
eredeti munkái’ szerkesztésével foglalkodott Bajzával , 
’ s az első kötet meg is jelent.
1837ben az Athenaeum ’ s Figyelmező’  folyóiratok’ 
egyik szerkesztője ’ s irója.
Tanítmány az emberi élet’ fentartása ’ s meghosz- 
szabbításáról. KI.
Magyar nyelvtan. KT.
Töredékesen: Angol- és Francziaországi ú t, a’ 
ül. prosai lit. kézikönyve. Készülőben: A’ magyar 
nyelv és literatura’ történetei.
S c h e d i u s  L a j o s ,  tt.
Magyarország’ földabrosza. 9 tábla 1833 —  6.
Magyarország’ földirása. KI.
S c h o e p f  A u g u s t ,  lt.
Orvosi rendszerek, gyógymódok ’ s némelly rokon 
tárgyakról. Pest, 1835. 8r.
Népszerű intések a’  mirigykor, csontsenyv, testi 
kinövések, elgörbülések stb iránt. Buda, 1836. 8r.
S c b u s t e r J á n o s ,  rt.
Magyar nyelv körüli etymologiai vizsgálatok. KI.
Igazgatása alatt számos gyógyszertudományi érte­
kezés készült az egyetemnél.
S o m o s y J á n o s ,  lt.
A’  dogmatica theologiának első vonásai. 2 -d . 
kiad. S. Patak, 1835. Sr.
S t e t t n e r  G y ö r g y ,  rt.
Váltójog. Sáfár Imre ut. Pest, 1832. 8r.
Kiadá Kresznerics Ferencz’ magyar szótárát Bu­
dán, 1831—  2. 4r.
Értekezések az Évkönyvek ’s Athenaeumbau.
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S z a l a y  I m r e ,  tt.
Magyar nyelvtudományi rövid oktatás. 4-d. ki­
ad. 1831. 8r.
Magyar egyházi beszédek’ gyűjteménye. 6 köt. 
Pest, 1833 —  4. 8r.
Halotti beszéd Horváth János püspök felett. Veszp­
rém , 1835. 4r.
Egyházi beszéd a’  keresztény hit’  becséről. Bécs ,
1836. 8r.
S z a l a y  L á s z l ó ,  lt.
Bimbók, lő. kiadás, 1831. 2dik kiadás, 1832. 12r. 
Alphons’ levelei. Budán, 1832. I2r.
Fridrik és Katt. Pesten, 1833. 12r.
Majthényi Sándor’  emléke. Budán. 1836. 12r. 
Theniis. Értekezések a’ jog ’ körében. I. f. Pest.
1837. 8r.
Literatúrai, criticai szépliteraturai dolgozatok a’ 
Közhasznú esm. tárában, Tud. Gy., Aurora és Nefe­
lejts, Muzárion, Tudománytár, Athenaeum és Figyel- 
mezőben 1831— 7.
S z á s z  K á r o l y ,  rt.
1831dik esztendő’ történetei. Kolosv. 1832. 8r. 
Sylloge tractatuum, aliorumque actorum publieo- 
rum históriám et argumeuta b. diplomatis J.eopoldi, 
resolutionis item quae Alvincziana vocatur, illustran- 
tium. Magyarul írt bevezetéssel. Kolosv. 1833. 8r.
Folyóirási czikkelyek, főleg a’ Nemz.Társalkodóban.
S z é k á c s  J ó z s e f ,  lt.
Szerb népdalok és hősregék. Pest, 1836. 12r. 
Számos költői darab, kivált fordítások a’ görög 
anthologiából az Aurorában 's Athenaemnban.
Beköszöntő beszéd, mellyet nov. 11. tartott, mi­
dőn a’ budapesti ev. gyülekezet’ lelkipásztorává vá­
lasztatott. Pest, 1837. 8r.
Plutarch’ életirásai, görögből. KI.
Számos fordítmány Caliistratos, Timocreon, Tyr- 
taeus, Bion, Moschusból stb. Ki.
S i. e m ere  P á 1, rt,
Muzárion. Új folyam, első fűz. Pest, 1833. 8r.
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Aurora, hazai almanach , Trattner Károlyinál.
1834— 5. 16r.
S z e n v e y  J ó z s e f .  It.
Messzinai hölgy. Szomoruj. Schillertől, (a* m. t. t. 
Külf. Játéksz. XIII. kőt.) Pest, 1836. 12r.
Szerkesztősegédje a* pesti Társalkodónak 1832. 2d. 
féléve óta, mellyet számos , vegyes czikkelyekkel bő- 
víte, valamint az Aurorát és Athenaeumot is, 
S z e p e s s y  I g n á c z  b. tt.
A* kereszt, tudomány rövideden. Pest, 1832. n8r.
Szentirás magyarul Káldy György után. (Eszköz­
lé 's kiadá Sz. 1.) 7 kötet. Pozsony, 1834— 6, 
S z i l á g y i  F e r e n c z ,  It.
Klio. Históriai zsebkünyv. 3 esztendei folyam. 
Kolosv. 1832 —  6. 8r.
1831. utolsó negyedében az Érd. Híradót szer- 
keszté, ’ s aJ Nemz. Társalkodóban nehány hist. czikkely.
Honi Kedveskedő , históriai, polit. és liter, tárgyak* 
gyűjteménye. KI.
Magyar- 5s Erdélyországi történetek, készülőben.
S z i l a s y  J á n o s ,  rt.
Életirások *s értekezések a’  Tud. Gy.ben és Év­
könyvekben.
Egyházi beszédek az E. besz. gyűjteményében , és KI.
Egy tekintet a’  philosophia’ jelen állapotjára ha­
zánkban. (  Kijöend az Évkönyvekben).
S z l e m e n i c s  P á l ,  rt.
Fenyítő törvényszéki m. törvény. Buda, 1836. 8r.
Törvény tud. értekezések'az Évkönyvek, Tudomány­
tár , Athenacum, Figyelmézőben, *s KI.
Elementa iuris húrig, iudiciarii crini. 3-d. kiad. 
Pozsony , 1833. 8r.
Elementa iuris hung. iudiciarii civilis. 3-d. kiad. 
4 köt. Pozsony, 1837. 8r.
S z o n t a g h  G u s z t á v ,  lt.
Napoleon , az iró. Tudománytár, 1835.
Számos philosophiai, nevelési, országtud. ’s szép- 
literaturai értekszések és bírálatok az Athenaeum es 
Figyelmezőben.
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S z t r o k a y  A n t a l ,  rt.
Lucanus’  Pharsaliája. 1 és 2-d. könyv. Pest, 1833. 
8r. (a ’ 3-d. K I).
Értekezések a’ Tud. Gy., Vándor és Évkönyvekben.
Versezetek a’ Koszorúban.
Kéziratban: Zsidó jog , honalkat és szertartások.
Holberg’  Georgic. 6. könyv, ford. —  Néhány bí­
rálat.
T a n á r k y  S á n d o r ,  lt.
Károly cs. kir. főherezeg: „a* Stratégia’ elvei“  
munkájának fordítása, KI. (a’ m. t. t. által elfogadva).
T a s n er A n ta 1, lt.
A’  m. t. t. Zsehszótárához dolgozott 1831 —  5ig. f
Mocre Ed várd’ „Játékos“  czimu szomorujátékát 
ford. KI.
Gyepkönyv, 1833.
Faeiuo Cane, Balzac ut. Athenaeum.
T e l e k i  D o m o k o s  gr. lt.
Költői dolgozatok a’  Társalkodóban.
T e l e k i  L á s z l ó  gr. It.
T c s s e d i k  F e r e n c z ,  lt.
Francziaország’ déli részeiben tett utazásának le­
írása. Pest, 1831. 8r.
Néprajzolatok, Szemere* Aurorájában, 1835.,
Az ócsai és denisusi régi egyházakról. Évk.
II. 182Ő.
T h a i s z A n d r á s ,  lt.
Wachtler Bernát: Nyíltszívű észrevételek a’  Ma­
gyarország’ számára javallott váltó ’ s törvénykezési 
rendre, ford. Pest, 1832. 8r.
Sas, folyóirást szerkeszté. lő  köt.Pest, 1831— 3. 
8r. ’ s ebben egy törvénytud. értekezés ’ s némelly ap­
ró czikkelyek.
Czikkelyek a’  Közhasznú esmer. tárában.
T ó t h  L ő r í n c z , 11.
Átok. Drámái költemény. ( A’ m, t, t. Ered. Já- 
téksz. 4-d. köt.) Buda, 1835. 12r,
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Ekebontó Borbála. Szomoruj. ( A’ ni. t. t. Ered. 
Játéksz. 6-d. k öt). Buda, 1836. I2r.
Vatha. Dráma. Pest, 183C. 18r.
Az atyátlan. Szomoruj. KI. (a ’ m. t. t. által el­
fogadva ).
Számos elbeszélések és versek az Aurora, Társal­
kodó, Rajzolatok és Athenaeumban.
Külön tárgyú értekezések, ered. és angolból for­
dítottak az Athenaeumban, bírálatok a’ Figyelmezőben.
U d v a r d y  J á n o s ,  lt.
Élet. Pest, 1832. n8r.
Számos, külön tárgyú értekezés a" Tud. Gy., Mi­
nerva, Kémlő és Társalkodóban.
* V a j d a  P é t e r ,  11.
Természettud. czikkelyek a’  Közh. esm. tárában.
Voigt György : A’ tanácsadó orvos. Lipcse, 1834. 8r.
A’ legszebb leány. Tréfás elbeszélések.Pest, 1834.8r.
A’ nap’  szakaszai. Pest, 1834. 8r.
A’ férfiasság. Kassa, 1835. Sr.
A’  szépítés’  mestersége. Kassa , 1835. 8r.
Magyar nyelvtudomány. Kassa , 1835. 8r.
Pesti levelek. I. II. fűz. Kassa, 1835. Pest,
1836. 8r.
Joguz, vagy a’ honkeresők. Pest, 1836. 18r.
Növény tudomány. Pest, 1836. 8r.
Tárcsái Bende, román 3 köt. Pest, 1837. 18r.
Számos elbeszélések az Aurora, Hajnal és Athe­
naeumban.
Természettudományi és philos. értekezések az A- 
thenaeumban és Társalkodóban.
1837. jun. óta segéd az Athenaeum mellett.
Cuvier’  Allatországának két része. KI. (a  m. t. 
t. által elfogadva).
V á l l a s  A n t a 1, rt.
Naprra-készitésről. Pest, 1833. 8r.
Mathematicai, physicai és statisticai értekezések 
és bírálatok a’ Tud. G y., Tudomány tár, Athenaeum 
és Figyelmezőben.
Felsőbb egyenletek egy ismeretlennel. (A ' m. t. t. 
által elfogadva).
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A’ ludolphi szánt, több ívek'érintői által kifejtve. 
(Olv. a’  m. t. t. kis gyűlésében).
Egyetemes számtan. KI.
A’ logarithniokról. Monograpliia. KI.
A’ gőzmozgonj\ KI.
Eytehvein’ mechanicai kézikönyvének és Umpfen- 
baeh’ mértanának fordítása készülőben.
V á s á r h e l y i  P á l ,  lt.
A’ vaskapui munkálatok’  műtani leírása. KI.
V a s s  L á s z l ó ,  tt.
Literatúrai czikkelyek a’ Tud. Gy.ben.
V ö r ö s m a r t y  M i h á l y ,  rt.
Csongor és Tünde. Székesfej. 1831. 8r.
Kurzgefasste ungr. Sprachlehre f. Deutsche. Pest,
1832. 8r.
Munkái. 3 kötet. Pest, 1833,. 8r.
Vérnász. Szomoruj. (koszorúzott); (A’  m. 1.1. Er. 
Játéksz.’  1 köt.). Buda, 1834. 2d. kiad. 1837. nl2r.
Árpád’ emeltetése. Előjáték. Pest, 1837. 8r.
Kincskeresők, szomoruj., és Fátyol’ titkai, víg­
játék , az Aurorában.
Elbeszélések ’ s apróbb költemények az Aurora és 
Athenaeumban.
Dramaturgiai, nyelv- és philosophiai értekezések 
és bírálatok az Évkönyvek, Athcnaeuni és Figyelmezőb.
1832— 7. részt vett a’  ni. t. t. Zsebszótára’  szer­
kesztésében.
1837. az Athenaeum és Figyelmező’ egyik szer­
kesztője.
Julius Caesar. Shakespearből. KI.
W a l t h e r r  L á s z l ó ,  It.
Histor. értekezések a’ Tud. Gy. és Tudománytár 
Í>an, 1833— 7.
Bírálatok a’ Figyelmezőben , 1837.
A’  m. t. t. Zsebszótára’ Írásában részt vett.
Oklevelek’  gyűjtésével foglalkodott.
W a r g a Já n o s , lt.
Az elemi nevelés’ alapvonaljai. Jutalmazott pálya­
munka. Buda, 1837. gr.
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Számos philosophiai ’s nevelési értekezések és bí­
rálatok a’ Tud. G y ., Tudománytár, Athenaeum cs Fi-
gyelmezőben.
A’ philosophia’  encyclopaediája. KI.
W e s s e l é n y i  M i k l ó s  b. tt.
Balitéletek. Bukarest, 1834. 8r.
Z s i v o r a  G y ö r g y ,  lt.
Z s o l d o s  I g n á c z ,  lt.
Nevelésünk’ hiányai. Pest, 1835. 12r.
Néhány szó a’  honi köz bátorságról. KI. 
Életpálya. KI.
Népszerű erkülcstudomány, készülőben.
Mi az academia’  gyűjteményeit illeti, azok ar 
hazafiak által folyvást dicséretes figyelemmel pártoltat* 
tak. Névszerint:
1. A’ könyvtárt: Acsádv Sándor, gr, Andrásy 
György, Bárány Ágoston, Beöthy Zsigmond , Bitnitz 
Lajos, Böszörményi Lajos, Bugát Pál ,  Chorint A ., 
Edvi Illés Pál, Gasparics K ilit, Gévay Antal, Gyu- 
rikovics György, Guzmics Izidor, Hehneczy Mihály, 
Hodor Károly, Hollók Imre, Horváth József, Hra- 
bovszky Dávid, Jónás József, b. Józeika Miklós, Kapy 
István, Karacs Ferencz, Kiss Károly, Kolosváry Sán­
dor, Kopeczky Ferencz, Kovács István, Kuceeia L5- 
rincz , Kim Pá l , Ladányi György , Magda Pál, Ma­
jor Pál, Messetics Mihály, Molnár Sándor, Nagy Ká­
ro ly , Nagy Zsigmond, Nieszner István, Nyíry Ist­
ván, Ormós László, Péczely József, Peregriny' Elek, 
Perlaky Dávid, Pintér Mihály, Podhradczky József, 
Pólya József, Puky János, Róder Alajos, Rumy Ká­
roly , Sárváry Ferencz, Sasku Károly, Schams Fe­
rencz, Schuster János, Sebestyén Gábor, Szalay Lász­
ló , Szálé Lajos, Szentes Sámuel, Szoboszlai Pap Ist­
ván, Takács Éva, Thassy Mihály, Tóth Mihály, Vass 
László, Veszerle Gáspár, Zeyk János; továbbá, az 
Athenaeum’ kiadói, egyetemi nyomtató műhely, gaz­
dasági egyesület, *s pesti nevendek papság; végre hűl*
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földiek: Desjardins Károly, Hohcnlohc Sándor h g , 
Mease Jakab, du Ponceati Péter.
2. A’ kézirattárt: Birkéss Endre, Guzmics Izi­
dor, Király Antal, Kölcsey Ferencz, Szentes Sámuel 
és Szidor Antal.
3. A’ penzgyüjlemduyl: ¡Beke Kristóf, Birkéss 
Endre, Egyed Antal, Messetics Mihály, Miske György, 
Prikkel Lajos, ítuchietl Miklós, Szálé Lajos, Udvar- 
dy János, Vásárhelyi Pál, Vass László, Viczmuth Já­
nos, Zsarolányi Márton Ferencz.
4. A’ természetiek’ tárát: Birkéss Endre, Hor­
váth József és Tatay János.
Végre a’ külső academiák közül ez évben az ame­
rikai philos., a’ berlini, ’s az edinburgi t. társaságok 
küldötték meg munkáikat.
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II.
A ’ M. TUDÓS T ÁR SA SÁG ’ TÓKEPÉNZALAPJA
1837 végeve].
Alapítványok, adományok ’s kamati hatodokból :
peng. ír. | kr.
1826ban. G róf Széchenyi István 60,000 ~I_T
G róf V ay Ábrahám 8,000 ___
G róf Andrásy G yörgy 10,000
40,000
—
G róf K árolyi G yörgy —
G róf Széchenyi P á l . 10,000 —
G róf Batthyáni Irán 10,000 —
Ifjabb g ró f Esterházy M ihály 10,000 —
Neczpáli Justh Gábor 1,000 —
G róf Teleki József, Ádám , Sá­
muel és László testvérek 5,000 —
Ifjabb g ró f Esterházy K ároly 10,000 —
Pallini Inkey Imre . 1,000 ___
G róf Festetics László 10,000 —
Szepesi Szabó István
G róf Pálffy Ferencz’ holtig-aján-
200 —
lata évenként 400 p. fr.
1827ben. József Főherczeg Nádor . . 10,000
3,000
—
G róf Cziráky Antal . . —
Pápay Sámuel . 1,000
40,000
—
IIg. Batthyáni Fiilöp . . —
G róf Keglevich János 4,000 —
G róf Zay K ároly 2,000 —
Báró Mandcll Károly 1,000 —
Kopácsy József püspök . 1,000 —
1828ban. Jankowich M iklós . 1,000 —
1830ban. G róf K árolyi István 20,000 —
G róf K árolyi Lajos 10,000 —
Sz. kir. Buda fővárosa . 2,000 —
Sándor István’ hagyományaképen
az ország’ pénztárából 8840 fr.
’s az ebből származott 's e’
tőkéhez rótt 067 fr. ’ s 6 kr.
kamatokkal együtt 9,807 6
Vedres István . 200 —
Oldal 280,207 e
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1831ben.
1832ben.
1833ban.
Ál tál vitel
Vághy Ferencz 
Hont vmegye’ küldeménye 
1831beji lefizetett kamatok’ jd a  
a' Festetics László gr. egész 
évi kamatjára] 2665 fr. ’s hi­
telezéskor e ’ mennyiséghez 
toldván a’ pénztárból summa- 
kerekítésül 747 ír. ’ s 10 krral 
tészeri ez évi tőkésített ka- 
, mati mennyiség
Báré I’ rónay Sándor 
Ürményi Ferencz . • •
Hujánovics Sándor * • •
V illax Ferdinand zirrzi apát .
Győri evang. gyülekezet’ köz 
adománya . . . .
Fejér vmegye’ két rendű kül­
deménye . . . .
K olozsváry Sándor kanonok . 
Döme K ároly  kanonok . .
Perlaky K ároly  
Kálmán János plébános .
Sz. kir. Fiume városa’ öt év alatt 
lefizetendő lOOOfr. alapítvány­
tőkéjének lefizetett első ötödé
V. Ferdinand magyar király Ő 
F elsége’ adománya 
Nagy - Szombat sz. kir. város’ 
küldeménye . . . .  
Báró Szepesy Jgnáez püspök’ hol- 
tig-ajánlata évenként 600 p. fr. 
Gévay Antal’ lioltig-ajánlataéven­
ként 50 p. f r ...............................
1832ben fizetett kamatok’ l/Bda, 
a’ Festetics László gr. egész 
évi kamatjával 3673 fr. 30 kr. 
’ s a’ hitelezéskor a’ pénztár­
ból snmmakerekítésül toldott 
8 fr. 26 krral tészen a* ez évi 
kamat- mennyiség tőkésítve. 
Bács vmegye’ küldeménye
Oldal
p. fr. | kr.
280,207 6
400 —
20 44
3,412 10
2,000  —  
2,000  —  
400 — 
1,000  —
231 10
610 24 
400 — 
300 —  
100 — 
ICO —
200 —  
10,000 —  
200 —
3,681 56 
352 —
305,615 50
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1833ban.
1834ben.
Általvitel
Matus Ferencz tapi plébános’ ha­
gyománya . . . .  
Nyitra vmegye’ alapítványa .
IIJós József* hagyománya 
Komárom vmegye’ küldeménye 
16 szepesi város’ küldeménye 
Kőszeg városa’ küldeménye 
Fiume városa’ 1000 ír. alapítvány- 
tőkéjének 2dik ötödé . 
i833ban fizetett kamatok’ l/6da, 
a’ Festetics László gr. egész 
évi kamatjával 3473 fr .’s 37 5/6 
kr., ’s a’ summakerekítés miatt 
a’ pénztárból toldott 8 fr.53 1/8 
krral az ez évi kamati mennyi­
ség tőkésítve teszen
Mosony vmegye’ alapítványa . 
Kovács János’ alapítványa 
Torontal vmegye’ gyűjteményé­
hez a d o tt : Mocsonyi János 100 
f r . ; Bydeskuthy Lajos 10 f r . ; 
Törökbecsei urodalom ICO f r . ; 
Nagyszentniiklósi járás’ közsé­
gei 124 fr. 24 k r . ; Nagykikin- 
daí kerület 80 fr.; G róf Gyulai 
Albert 50 f r . ; Endródy József 
100 f r . ; Lázár Ágoston 400 fr.; 
Karácson István 100 fr. ; N i- 
kolics János ICO f r . ; Dadányi 
Konstantin 100 f r . ; Damaszkin 
Antal 100 f r . ; Malenicza M ik­
lós 100 f j . ; mind ezüstben ’s 
így összeleg az egész adakozás 
Ittebei Kis Antal' holtig-ajánlata 
évenként 100 fr.
Bács vmegye’ újabb küldeménye 
Csekonics János’ holtig-ajánlata 
évenként 48 fr.
G róf Teleki József, régi pénz-
gyüjtemény - öregbítésre
Oldal
p. fr. kr.
305^615 30~
45 36
1.000 —
40 —
500 52
200 —
5 —
200 —
3,482 31
89 36
1,000
1,464 24
100 6
2,000 —
:»15,743 1 T
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1834ben.
1835ben
1836ban.
1837ben.
p. fr. | kr.
Általvitel 315,743 35
lS34-ben fizetett kamatok’ l / ’6da,
a’ Festetics g ró f’ egész évi ka­
matjával együtt . . • 4,143 20
K ároly főherczeg’ 10,000 fr. ala.
p ítványa, de a’ m elly csak 
1844től gyümölcsözend az aca-
demiának százától öttel.
Frányova mezőváros’ küldeménye 2 —
Nákó János’ alapítványa . 1,000 --
Farkas Sándor’ alapítványának
visszaajándékozott 200 darab
940aranya akkori pénzkelet szerint ---
Névtejen’ adománya . 88 12
A ’ koiosvári unitar. főiskolai olv.
társaság’ küldeménye . . 5 —
Házy A lo iz ’ hagyománya 500 —
Fiume ^  városa’ 1000 p. fr. tőke­
alapítványának 3dik és 4dik
ötödé ....................................... 400 —
1835ben fizetett kamatok’ l/ifJda,
a’ Festetics g ró f ’ egész évi ka­
matjával együtt 3,721 36
Forgó G yörgy ’ hagyománya 1000
p. fr. e's egy Rothschild-kötelez-
vény-sors, de amaz még nem
fizettetett le.
Gr- Pálffy Eufe'mia szu l.de  Ligne
hgasszony’ hagyománj’a— m elly
a’végintéző testvérének, h. Spie-
gelnének, halála után jutand az
academia’ birtokába — 2500 fr.
Gr.Esterházy M iklós’ alapítványa 4,000 —
Fiume városa 1000 p. fór. tőkeala­
pítványának utólsó ötödé. . 200
Körösi Csorna Sándor’ küldeménye
alapítványul 200 darab arany az
akkori pénzkelet szerint 940
1836-ban fizetett kamatok’ |da a’
Festetics gr. egész évi kamat­
3,485jával • 14
Rolius János’ holtig-ajánlata 200 f. 
Szabadka sz. k. város’ alapítványa
—  .
300 —
Oldal 335,468 | 57
4
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1837ben.
Által vitel 
Fodor Pál kir. tan. hagyománya 
N. Enyedi Casino-egyesület’ kül­
deménye . . . .  
Kiilkey Henrik’ ajánlata .
Mayer János szepes-vmegyei fi 
’s londoni szűcsmester’ külde­
ménye . . . . .  
lS37ben fizetett kamatok’ jda . 
(Buda fővárosa’ alapítványa szá­
zától öttel, a’ többi hattal ka­
matozván).
Perlaky Dávid 50 példányt „T ör­
téneti adatok“  czimű könyvéből 
ára 20 kr.
Kucsera Lőrincz 100 péld. „Ért. 
a’ rövid utu visszatételről“  czi- 
mfi könyvéből, ára 30 kr. 
Hrabowszky Dávid 30 példányt 
„U tazási rajzok“  munkájából, 
ára 2 fr. 40 kr.
’S így az egész gyümölcsöző tő­
kepénzalap 1837 végével .
Ezen kívül 1398 pengő fór. 
holtíg-ajdnlat.
p. fr. | kr. 
57
26
10
339,189
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FŐPÉNZTÁR’ ÁLLAPOTJA 1837
I. Be vé t e l .
183Cki pénztári maradvány dec.’ fogytán 
Postaköltség)’s G egőN iczefor moldvai ut- 
jabeli visszafizetett pénzmaradványból 
Lefizetett alapítványok ’s adományokból 
Alapítványi kamatok ’s évenkénti holtig- 
ajánlatokból . .
Hitelezvényi kamatokból
vegen.
Készpénzi összes bevéte l:
p. Ir. kr.
7,473 55720
68 ir>
421 20
17,788 _
3,207 —
28,95813fiy»0
1837ben ezen és múlt évekről fizettetlen maradt:
Alapítványi kamat 
Hitelezvényi kamat 
H oltig-ajánlat
p. fr. kr.
4,326 —
1,947 36
1,850 —
8,123 36A z összes maradéktartozás
II . K i a d d  s.
H i t e l e z é s r e ..............................................
Titoknok’ , helybeli’s vidéki rendestagok, 
tisztviselők’, segédek, másolók és szol­
gák’ d í ja i r a ..........................................
Fizetéstelen vidéki rend. tagok’ nagygyü- 
léskori napdíjaira’s utazási költségeire 
K önyvek’ ’ s ezzel rokonok’ kiadatására a ’ 
mellékpénztárn. részint segély-illetősé- 
gíil, részint előlegezés v. anticipatiókép. 
Hivatalos nyomtatási réz- és kőmetszési, 
oklevélkészületi, könyvárosi ’ s kötési
k öltségekü l..........................................
B ú t o r o z á s r a .................................................
Szállásbérre . . . • • •
Irom ányszerekre, világításra és fára . 
Jutalmazásokra
Játékszínre (szindarab-forditások és pá­
holybér’ fe jéb en )..................................
Posta és elegy apró költségekre ■
Egész évi költség összesen^ 
’S igy  kivonván a' 28,958 fr. 3 6 /ío
21,823 41
kr. bevételből 
a’ 21,823 fr . 46 — kr. kiadást
1838ra mar. a’ főpénztárb: 7,134 fr. 55?-o kr.
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M ELLÉK -PÉN ZTÁ R ’ Á LLA PO T JA 1837 végán.
I. B e v é t e l . p. fr. kr.
183Gdiki pénztár-maradvány . ..
A ’ főpénztár’ segedelem-nyújtásából 
E lőlegezésből 1838ki illetm ény’ fejében 
Eladott könyvek’ árából . . .
1,179
2,500
1,000
5,050
3 5 %
35'%.
Összes bevétel 9,730 11%,
I I .  Kiadás. p. fr. kr.
Könyvnyomtatási és javítá­
si költségre •
Tisztelet - és szerkesztési 
díjakra .
Rézmetszetek,képek,könyv­
kötési ■költség’ ’s papiros’ 
árában . . . .  
Kamat-fizetésre . 
Rendkívüliekre 's elegyre
2,212
3,498
1,360
150
108
30
36%o
38
51
7,390 35K,0 7,390 35
Ezt levonván marad 1838ra 2,339 30%,
Az Igazgatóságnak Pesten, september’ 5-kén 183S. tartott 
üléséből.
G. T elek i J ó zse f,
elölülő.
I). Sehertel F e re n c * ,
(itoknok.
